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POPIS DIPLOMIRANIH STUDENATA NA IZVANREDNOM 
STUDIJU BIBLIOTEKARSTVA FILOZOFSKOG FAKULTETA 
SVEU^ILI[TA U ZAGREBU U 2007. I 2008. GODINI
PREZIME, IME NASLOV RADNJE MENTOR DATUM OBRANE
KLEMAR, 
Bla`enka
Zna~ajniji hrvatsko-njema~ki i 
njema~ko-hrvatski op}i rje~nici od 




Poticanje ~itanja i pisanja djece kao 
korisnika u narodnoj knji`nici : na pri-


















^itanje unutar slobodnog vremena : 
istra`ivanje provedeno u {k. god. 




Problematika utvr|ivanja mjesta tiska 















Lektira na webu Jadranka Lasi}-Lazi} 21.2.2007.
[URAN, 
Gianfranca
Izgradnja multikulturalne zbirke : iza-




Aleksandra Klasifikacija glazbene gra|e
Jadranka 
Lasi}-Lazi} 21.3.2007.
GR@AC, Renata Izdanja rije~kih nakladnika za potrebe {kole : pregled mre`nih stranica 
Daniela 
@ivkovi} 21.3.2007.





Uloga HNOS-a u poticanju ~itanja i 





Tiskarstvo i nakladni{tvo u Puli od nje-






Marijana Papir kao pisa}i materijal u Hrvatskoj
Daniela 
@ivkovi} 26.4.2007.
KLAK Mr{i}, Iva Marketing u {kolskoj knji`nici Jadranka Lasi}-Lazi} 24.4.2007.
VULETI], 
Sandra
Izgradnja zbirke usmjerena na suradnju 
sa {kolskom knji`nicom na primjeru 





Odgojno-obrazovna funkcija {kolske 
knji`nice u osnovnoj {koli
Jadranka 
Lasi}-Lazi} 28.5.2007.





Odnos korisnika prema knji`nici : 













PALIJA[, Boris Klasifikacija povijesti u UDK Jadranka Lasi}-Lazi} 18.6.2007.







Knjiga od pisca do ~itatelja : s poseb-




JELI], Viktoria Bibliografija Gorskog Kotara : 1975.-2006.
Daniela 
@ivkovi} 10.7.2007.





IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za 











Glazbeni odjeli u narodnim knji`ni-
cama : novi mediji i (pre)oblikovanje 
knji`ni~nih slu`bi i usluga
Tatjana 
Nebesny 26.9.2007.
SAKA^, Nata{a Knji`nica u svjetlu HNOS-a Jadranka Lasi}-Lazi} 26.9.2007.
[AN^I], Jelena Prikaz Projekta Ro|eni za ~itanje Jadranka Lasi}-Lazi} 26.9.2007.
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[TEFI^EK, 
Kristina Suradnja {kolskih i narodnih knji`nica
Ivanka 
Stri~evi} 26.9.2007.




Najradije ~itani lektirni naslovi u vi{im 
razredima osnovne {kole : istra`ivanje 
provedeno u {kolskoj knji`nici VII. 




JELI], Vinka Povijest Gradske knji`nice u ^azmi Marina ^iz-mi} Horvat 22.10.2007.










Mre`na suradnja {kolskih knji`ni~ara : 
od izgradnje mre`nih stranica svoje 




BLA@I], Diana [kolska knji`nica i marketing Jadranka Lasi}-Lazi} 19.12.2007.
GALANT, Nada Izdava~ka djelatnost ^akavskog sabora Daniela @ivkovi} 19.12.2007.




Automatizacija {kolske knji`nice 




NIKOLI], Sini{a Jedinstvena cijena knjige i tr`i{te knji-ga u Republici Hrvatskoj
Daniela 
@ivkovi} 19.12.2007.
RADETI], Karin Edukacija korisnika u informacijskoj slu`bi
Daniela 
@ivkovi} 19.12.2007.
STIPI], Ivan Op}i hrvatski biografski leksikoni 19. i 20. stolje}a
Daniela 
@ivkovi} 19.12.2007.
@ABI], Da{a Korisnici u {kolskoj knji`nici Jadranka Lasi}-Lazi} 19.12.2007.





Analiza fonda {kolske knji`nice u od-
















^itateljske navike u~enika O[ “Petar 
Zrinski” u Jal`abetu : istra`ivanje pro-









\a~ko glasilo Pazinske gimnazije “Na-



































Boja – glavni element pri postavljanju 
izlo`bi @arka Vuji} 26.2.2008.
^I^A, Bogdana Pisana glagolja{ka ba{tina Omi{lja i njena prezentacija
Marina ^iz-
mi}  Horvat 26.2.2008.
GALI], Gordana Povijest Hrvatske ~itaonice Trsat Marina ^iz-mi} Horvat 26.2.2008.
JURKOVI], 
Nata{a Povijest Gradske knji`nice Buje
Marina ^iz-
mi} Horvat 26.2.2008.
KONFIC, Lucija Plan projekta digitalizacije ostav{tine Vatroslava Kolandera
Hrvoje 
Stan~i} 26.2.2008.
@AGI, Dinko Priru~ne zbirke suvremenih narodnih knji`nica u Hrvatskoj
Daniela 
@ivkovi} 26.2.2008.
BAUS, Ivana Suradnja nakladnika s knji`nicama Daniela @ivkovi} 31.3.2008.
FILIPETI, 
Antonija
Problematika otu|ivanja knjiga iz 





Donacija Nine Glaser u kontekstu fran-
kofonog fonda Knji`nice Odsjeka za 








Dje~je knji`nice : pregled funkcija, ak-














































Mla~ak, Bla`enka Suradnja {kolske knji`nice i bibliobusa
Jadranka 
Lasi}-Lazi} 2.6.2008.
SILAJ, Kristina Knji`ni~ar za djecu i mediji Marina ^iz-mi} Horvat 2.6.2008.






















Neposredni odgojno obrazovni rad 





Milana Razvoj Knji`nice i ~itaonice u Pla{kom
Marina ^iz-
mi} Horvat 2.7.2008.
MILEK, Sandra U~enje u {kolskoj knji`nici Sonja [piranec 2.7.2008.
PRILIKA, 
Kristina
Struktura programa informacijskog opi-
smenjavanja u knji`nicama osnovnih 














ZOVI], Irides Gradska knji`nica Pore~ i mogu}nosti kulturnog turizma
Aleksandra 
Horvat 3.9.2008.
BONI], Monika Novinska gra|a Gradskog muzeja Po`ega
Marina ^iz-
mi} Horvat 23.9.2008.
GLAD, Olgica Narodna knji`nica u osmi{ljavanju i pro-vo|enju aktivnosti za poticanje ~itanja
Ana 
Barbari} 23.9.2008.












Analiza fonda lektire u knji`nici Sred-



















Rad s korisnicima na Odjelu struke u 

















Izdava{tvo {kolskih listova u~enika 
osnovnih {kola grada Zagreba 
Daniela 
@ivkovi} 17.12.2008.
Ana Barbari}
